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VENTE DE CHABLIS EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
Le 30 mars 1953, la Conservation de Nancy a mis en adjudication 169 cou-
pes de bois (37 coupes invendues aux adjudications d'automne 1952* et 132 lots 
de chablis) pouvant donner 6850 m13 gr. de feuillus, 15900 m 3 gr. de résineux 
et 20000 stères de chauffage. 
Sur les 37 articles invendus à l'automne, 14 ont été adjugés à 10 % environ 
au-dessous des prix de retrait de 1952, et 23 n'ont pas trouvé preneur à 20 % 
au-dessous de ces mêmes prix. 
Sur les 132 lots de chablis, 98 seulement ont été vendus parce qu'assez bien 
rassemblés et renfermant une assez forte proportion de bois propres au ser-
vice. 
Pour les chablis, suivant dispersion, difficultés d'exploitation et de vidange, 
les prix de vente ont été les suivants (frais et charges compris) : 
Sapin : 
Sciage 3 500 à 4 500 F le m3 gr. 
Charpente 1 200 à 1 800 F le m3 gr. 
Pin sylvestre: 
Sciage 2 000 à 3 000 F le m3 gr. 
Charpente 1 000 à 1 500 F le m'3 gr. 
Pin noir: 
Sciage 1 000 à 1 200 F le m3 gr. 
Mines 800 à 1 000 F le m3 gr. 
Chêne: 
1,60 m et plus 8 000 à 9 000 F le m3 gr. 
1,20 m à 1,60 m 4 000 à 4 500 F le m3 gr. 
0,60 m à 1,20 m 1 200 à 1 500 F le m3 gr. 
Hêtre: 
1,60 m et plus 2 500 à 3 500 F le m3 gr. 
1,20 m à 1,60 m 1 500 à 2 000 F le m3 gr. 
Chauffage: 
le quartier hêtre et charme 270 à 350 F le stère 
le rondin hêtre et charme 180 à 250 F le stère 
Grumes affouagères: 
Les prix de vente pratiqués en mars 1953 donnent les moyennes suivantes 
(frais compris) : 
Chêne : 
billes de 1 m3 et plus 10 500 F le m 3 
billes de 0,60 m 3 à 0,90 m 3 6 300 F le m3 
Hêtre : 
de première qualité 7 000 F le m 3 
de deuxième qualité 5 000 F le m 3 
L é g i o n d ' H o n n e u r 
(J.O. du 23 janvier 1953, P- 7^5) 
Ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées 
Est promu dans l'ordre national de la Légion d'honneur, au grade de com-
mandeur avec traitement: 
VIDAL (Maurice-Marie-Louis-Charles), général de brigade, 43 ans de ser-
vices, 10 campagnes. A été blessé et cité. 
